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Om Fyens S t if t s  patriotiske Selskab.
jOvennccvnte Selskabs Bestyrelse h a r , ved at til­
stille Udgiveren ncervcrrendc Meddelelse, y ttret, at 
eftcrat Fycns Stifts, patriotiske Selskab i 29 Aar har 
fortsat sine Bestræbelser, for at virke paa Industrie 
og dertil sigtende Tcenksomhed, saavel blandt Haand- 
vcerkcr, som Landmcend as alle Klasser, har det troet 
at ville gavne flere, end blot Selskabets Medarbej­
dere, ved at oversce saavel hvad det har virket, svm 
hvad det har bcstrcebt sig for at virke.
Den Oversigt, som Conferentsraad v. Holten, 
efter Selskabets Anmodning, har forfattet, onsker S el­
skabet offentliggjort, i den dobbelte Hensigt, derved 
mulig at kalde flere til Sam virken, deels ogsaa at 
sikkre Kundskab om dette Selskab og dets Strceben 
at komme til Efterfloegtcn, saavel til Veiledning, som 
Advarsel ved lignende Foretagender.
Den Aand, som nu rorer sig blandt vore M ed­
borgere for Alt hvad angaaer Fodelandet, som og­
saa har beriget vort Selskab med flere kraftfulde 
Mcrnd, og tilskyndet end flere til at yde vore Bestræ­
belser Bistand og O pm untring, gjor det til Pligt, 
at foreligge Almcenheden en Udsigt over Selskabets 
Virksomhed, fra dets. Oprettelse i Aaret 1810' til 
ncervoerende T id ; af hvilken Udsigt vel vil secs, at 
manget Forsog ikke har svaret til Hensigten, at man­
gen i de hcnrundne Aar lagt P lan  har maattet op­
gives; men at der dog i det Hele ikke er virket ube­
tydeligt til at opnaac Selskabets i detS Love angivne 
Form aal: Landvcrsenets, Havevcesenets, Huusflidens, 
Konstflidens og Havfiskeriets Fremme, snavet ved 
Prcrmier, som ved Agtelsestcgn, Belonm'nger, rente­
frie Laan og nyttige Skrifters Udbredelse. Ved at 
gjenncmgaae hver af disse Industrigrene for sig, vil 
man soge at vise dette.
^ . L a n d v æ s e n e t .  I  1811 udsattes adskillige 
Prcrmier til Agerdyrkningens Fremme, for Verelbrug, 
for Tangs Anvendelse til G jodning, for tospcendige 
Ploves Jndforclse og for Kartoflers Anvendelse til 
Kreaturers Fode. Grundet paa en herom af P ro ­
prietair Hofmann-Bang skrevet Afhandling om Kar­
toffelavl, anskaffede Selskabet af de bedste Redskaber 
til disses Dyrkning. Hyppeploven med Hjul fandtes 
i Særdeleshed hensigtsmæssig. T il Fremskynde« af 
Jordblanding med Mcergel sattes i 1811 150 Nbd. 
til Disposition, en Landmand nnderstottedcs til en 
Reise til Holsteen, for at gjore sig bekjendt med M å r-  
gelens Brug og meddele sine Erfaringer skriftligen. 
Ved denne M ands Anviisning virkedes senere vce- 
sentligt i denne Retning.
I  1821 udsattes 3 Prcrmier for de bedste Korn- 
-rensningsmaskiner, og tvende flige anskaffedes senere 
af Selskabet.
T il Prcecmie-Ploining i 1838 sattes 25 Nbd. 
til Grev Schaffalitzkys Disposition, og efter dennes 
Opgivende modte ved denne Plotning 57 Plove og 
uddeeltes 14 Prcrmier.
Heravlen har Selskabet frcmhjulpet paa flere 
M aader, dccls ved at forskrive rigaisk Horfro directe, 
og dettes Fordeling ved Medlemmerne til Landbru­
gerne i smaae P artie r, og dccls ved praktisk Anviis- 
ning. Virksomheden i saa Henseende er iscrr i de 
senere Aar betydeligen tiltaget. D et forste rigaiske 
Horfro anskaffedes i 1825 for Selskabets Regning 
med 20 T d ., og samme Q vantum  indksobtes senere 
Aar for Aar. 45 T d r., der i 1830 allernaadigst 
fljcenkedes med en Trediedeel i 3 paafolgende Aar, 
fordeeltes ligeledes blandt Landbrugerne, og i 1837 
forskreves 30 T dr. Horavlen udbredte sig saaledes 
T id efter anden velgjorende og med sårdeles Held, 
Nytten erkjendtes, Tiltroen hos Landmanden til det 
H orfro , der leveredes fra Selskabet, tiltog, og det 
besluttedes, a t flere af dets Medlemmer skulde an­
modes om at paatage sig Uddelingen af rigaisk Hor­
fro i de Egne, hvor Horavlen endnu ikke var almin­
delig, hvilket havde den Virkning, at der i 1838 an- 
flaffedes og fordeeltes 77 Foustager af dette Fro, og 
a t der for 1839 vil behoves over 100 Dito. Frem­
deles er man betamkt paa at forskrive 2  Tdr. ame­
rikansk Horfro, for dermed at anstille Forsog ved 
Siden af det rigaiske.
Ved Anskaffelsen af 2  Horbrydningsmaskiner samt 
storre og finere S o ld , har Selskabet tillige bidraget 
til bedre Soedefro, og da det paa samme Tid hen­
vendte stadig Opmærksomhed paa ProductetS videre 
Foradling, ligesom andre private Foreninger virkede
til samme Formaal, har Horavlen gjort paafaldcnde 
Fremskridt. D er avles nu ikke alene langt mere, 
og bedre Horfro end for, men ved HorrenS Fiinhed, 
Lcrngde og bedre Behandling med de saakaldte en­
gelske Hegler, af hvilke Selskabet ligeledes har an­
skaffet nogle, samt ved andre fordeelagtige Omstæn­
digheder, leveres nu langt bedre og finere Lcrrrcd.
T il yderligere Godtgjorelse af Ovcnanfortc, be- 
mcrrkes endnu, a t, efter en fremlagt Fortegnelse 
fra Odense Toldkammer, er der i de sidste 4 Aar, 
fra 1834 til 1838, efter et M iddeltal, indfort 
fra fremmede Steder til bemeldte Toldsted, ikkun 
13^ Skyd. aarligen, medens der fra 1824 til 1830 
er indfort 120 Skpd. aarligen; ligesom at Horfroets 
Udforclse betydeligen er tiltaget, idet der i de sidst­
nævnte Aar udskibedes ikkun 164 Tdr. aarligen, medens 
der fra 1834 til 1838 ud skib cd es 2,319 Tdr. aarligen.
I  1818 udsattes en Prcrmie for den bedste Af­
handling om Mclkens rigtige Behandling til Sm or 
og Ost; men de tvende indkomne Afhandlinger fand­
tes ikke qvalificerede til denne Prcrmie. I  1838 paa- 
toge Proprietairerne Hofmann-Bang og Schmidt sig 
a t udarbcide en kort og fattelig Veilcdning til Sm or- 
rets Behandling, af hvilken Afhandling nu 1000 
Eremplarer, ved Selskabets Foranstaltning, ere blevne 
trykkede og fordeelte blandt Landalmucn i Provindscn. 
Tillige have enkelte af Selskabets Medlemmer anstil- 
let vedholdende Forsog til at tilvirke det bedre S m or 
og til Efterligning af de beromtcfte fremmede Oste. 
T il Oplysning om de fyenske Heste- og Qvcrg-
racer, udsattes i 1831 Prcrm ier, hvilke imidlertid, 
uagtet gscntagiic Opfordringer, ikke ceskedes. Selfla- 
bct indskrænkede sig derfor til, ved Dyrcskue at vinde 
Erfaring i saa Henseende, og det omhandlcdcs, om 
man skulde udscrtte visse Prccmier for enkelte udmcer- 
kedc D y r, eller om man ikke hellere, i Betragtning 
af Vanskeligheden ved flige Preemiers Tilkjendelse, 
burde foretrcekke en Forholdsregel, hvoraf der kunde 
ventes, at en hcel Mcengde D yr fremstilledes. Dette 
sidste vandt Selskabets B ifald , og en Comittee ud­
nævntes til, i Forbindelse med Odense Veddclobs 
Comittee, at foranstalte og lede Dyreskuet. Hertil 
anvendtes i 1832: 300 Nbd. og i 1833: 100 Nbd., 
for at fordeles i mindre Summer for Dyrenes S til­
ling. Senere ophorte disse B id rag , men da Dyre- 
skuer vistnok fortjene Selskabets fremdeles Opmærk­
somhed, ville de ei tabes af S igte, naa'r P lanen der­
til i Tiden er modnet og undcrstottet ved Almeenhe- 
dcns Vnskcr.
L . H av ev o esen  og T r c e e r s  O p e ls k n in g . 
For levende Hegns Plantning udsattes og vandtes 
Prcemie i 1811, og Proprietair Langkilde meddeeltcs 
et Agtelsestegn for hans Bestræbelser i denne Ret­
ning; samt i 1818 lignende for Frugttræers P lan t­
ning. Tillige anvendtes i 1815 : 200 Rbd. til Have- 
culturcns Fremme blandt Landsbye-Ungdommen, og 
Aaret derefter anviste Proprietair Hofmann-Bang en 
Haveplet ved Hasmark til Undcrviisning for Skole- 
borncne. Videre er In te t virket til Havevcesenets
Fremme, med Undtagelse af enkelte Gratificationer 
til Skolelecrcre paa Landet for B orns Undervisning, 
og en Gave af 75 Nbd., der i 1836 tilstedes Vold- 
mester From i Nyborg. Im idlertid vil denne Gjcn- 
stand fortjene Selskabets fremdeles Opmærksomhed og 
Anviisning til Skoleborncne paa Landet i Særdeles­
hed sogcs opmuntret.
V. H u u S f l i d .  Hertil har Selskabet sogt at 
virke paa flere M aader, og i Særdeleshed ved Ung­
dommens Dannelse, ved at vcrnne dem til stadigt 
Arbeide, hvilket ogsaa er lykkedes saavel, at Pigebor- 
nene nu fortrinligcn sogcs af Huusmodrene fra Ar- 
bcidsstolerne, ligesom ogsaa Erfaring, hentet fra en­
kelte Skoler, har viist, at Drengenes Arbeide vil 
danne dem for den modnere Alder til nyttig Beskjcef- 
tigelse i Vinteraftenerne, istedetfor at tilbringe disse 
orkeslose.
I  1815 anvendtes 100 Nbd. til en Industri- 
skole, og 200 Nbd. til en Tegneskole i Odense, lige­
som der Aaret efter tilstedes 400 Rbd. til Industriens 
Fremme paa Landet, for af Provsterne, med tiltagne 
Mocnd, at fordeles i de forskjellige Egne.
Paparbeide, S tra a - og Kurvefletning sogtes ud­
bredt (hvorom ncrrmcre under Rubrikken Kunstflid) 
blandt Ungdommen, enkelte Sum m er tilstedes til M a- 
terialicr og'Redskabcrs Anskaffelse, Gratificationer ga, 
ves for Dornenes Oplcrring, og nogle Seminarister 
vploertes i Kurvcfletning.
Allerede i 1811 udsattes 13 Prcrmier for Sko-
lelccrere paa Landet, der underviste Born i Haand- 
arbcide, og 14 til Huusflids Opm untring sor Tje­
nestefolk a f  Mandkjonnet. I  1816 bestemtes 50 
Nbd. til Opm untring for Bondcrborns U ndervis­
ning i Haandarbeide. Disse Skoler havde fornem- 
ligen god Fremgang i det nordlige Fyen, saaledes, 
at Haandgjerning, ester Amtsprovst Lytkens derom 
gjorte Beretning, i 1818 drevcs i 30 Skoler, hvor­
for Selskabet ogsaa vedblev senere at virke for Haand- 
gjcrning paa denne M aade ved enkelte smaa Prcrmier 
til Loerere eller Born.
Haandgjerningsskoler findes nu tillige i de fleste 
as Provindsens Kjobstcrdcr. H. K. H ., P rinds Chri­
stian Frederik, Sclstabets hoie P atron , har opmuntret 
til disses Understottelse, og ligesom man alt ved et 
rentefrit Laan er kommet en saadan Skole i Kjertcminde 
til Hjcelp, og forundte Lærerinden ved denne en Gave 
i tvende Aar, saaledes vil Selskabet ogsaa fremdeles 
have denne naadigste Opmuntring for O ie.
I  1831 oprettedes en Tegneskole i Odense af 
Portraitm alcr Moe, til hvilken der da og fremdeles 
tilstedes en aarlig Understottelse, senest af 60 Nbd., 
imod herfor at undervise 10 Drenge af Almuen.
Som  AgtelseStegn overraktes Degnen Holck i 
Hesselager et Solvbceger for Virksomhed i at anfore 
Ungdommen til nyttig Bcstjcrftigelse; til Pigen G er­
trud Jensdatter en Dragkiste for H nusfliid, og til 
Institutbestyrer Rasmussen i Assens, paa hvis Karte­
fabrik en Mocngdc Born finde Arbcide, et Solvbceger.
Af G aver eller Gratisicationer for Huusflid og 
Virksomhed, er i Alt tilstaaet 376 Nbd. til 16 sor- 
skjellige Personer.
Saaledes har Selskabets Opmærksomhed vceret 
henvendt paa at vcenne Bornene til Virksomhed i den 
A lder, da de endnu ci have Kroeftcr til det med 
Landbrug eller Haandvcerk forbundne Arbeide, og 
segt at opnaae dette saavel igjcnnem Skolerne, som 
udenfor disse, ved at lade undervise i Paparbeide, 
Kurvefletning, Tegning, m. m ., men iscer har S e l­
skabet ncesten uafbrudt, i det sidste Decennium, ved­
ligeholdt og opmuntret Arbeidsskolcr, saavel paa Lan­
det, som Kjobstcrderne, hvilken Oplccring i selve Sko­
lerne maa anseeS at vcrre af saa meget storre Vig­
tighed, da Bornene i disse, fremfor i Hjemmet, lcrre 
de nye Methoder til at nytte H or, B laa r og Uld, 
der ere saa vigtige iscer i trange A ar, og som der­
ved ville overfores fra Skolen til Hjemmet.
I  1836 udsattes 2 Prcemier for den bedste Af­
handling om Uldkoemning, uden at nogen af dem 
vandtes; imidlertid tilstedes dog Forfatteren til den 
ene af disse senere en Gratification, imod at oplcere 
tvende Moend i Uldkcemning og G arnfarvning, og 
at overlade Selskabet et Scrt af de dertil fornodne 
Redskaber; og man besluttede at lade 8 P a r  Uld­
kamme forfærdige i den Hensigt at udscette dem som 
Prcemier for de Personer, der godtgjorde at have 
ducliggjort sig. P aa  denne Maade har Selskabet 
ogsaa sogt at virke til Uldens bedre Anvendelse, en
Green af Industrien og Huusfliden, der ogsaa ved 
den aabncde Udsigt til uldne V arers Afsoetning i 
Amerika fortjener Opmærksomhed, og man tor tillige 
neere det H aab, at Overbevisningen om den finere 
Ulds Fortrin snart vil voekke Interesse for de for­
trinligere Faareracer og Uldvarernes Foroedling. I  
denne Hensigt har Selskabet, foruden bedre Uld­
kamme, bragt Varmegrydcr og andre Apparater i 
Gang og skaffet Leilighcd at lcere Haandgrcbene, saa- 
lcdes, at der nu i Provindscn gives flere Uldkeem- 
mere og Spindcrsker, der levere godt Kcrmmegarn, 
eller det saakaldte A rrasgarn , og at Huusmodrene 
cfterhaanden have lcert at vcelge passende Uld dertil.
ir. K o n s t f l i d .  I  Aaret 1811 oprettedes en 
Boutik L Odense til Udsalg af Legetoier, Kurvema- 
gcr- og Paparbeider, m. m ., og opmuntrcdes tillige 
ved Proemier til indenlandske Legetoiers Forarbeidelse. 
Afsætningen fra denne Boutik var i Begyndelsen me­
get stor og Indretningen viste sig fornemlig i de 3 
forste Aar som gavnligt virkende i flere Henseender 
til Konst- og Huusflids Fremme; men senere aftog 
Udsalget Aar for A ar, og i 1827 hccvedes denne 
Vontik aldeles.
I  1812 opmuntredes til Kurve- og Straaflet- 
ning af Byernes Fattigvcrsen. En Kone i Odense 
erholdt Rcisepenge til at gjore sig bckjcndt med en 
Straafabrik i Jylland, for siden at oploere Born af 
Byens Fattigvcesen, til hvilket Oicmcd Redskaber an- 
skaffedeS paa Selskabets Regning, hvorhos der tillige
tilstedes hende et Laan af 300 Nbd. Dette Fore­
tagende lykkedes ret vel i de forste A ar, men Fabri­
kationen opherte i 1818, og det besluttedes, intet V i­
dere at anvende paa denne Industri. Saaledes som 
Merede under Rubrikken: Huusflid er bemcerket, op- 
lcrrtes nogle Seminarister i Kurvcfletning til Fremme 
for denne Industri blandt Landungdommcn.
T il Opmuntring af Paparbeide og dertil for- 
nodne Redstabers Anskaffelse virkedes ogsaa ved Gaver.
I  1813 tilstodes Kleinsmed H ans Christensen 
af Odense, for Duelighed i at forfardige de finere 
Jsenkramvarer, Omkostningerne til en Polcermaflines 
Anskaffelse, samt desuden en Gave af 100 Nbd.; 
ligeledes erholdt Mcchanicus M illing af Odense i 
1824 et rentefrit Laan af 250 Nbd. til en Dreier- 
maskine. '
T il Oprettelse af et Meubelmagazin i Odense, 
under Selskabets Konstcomittees Tilsyn, tilstodes 3 
Snedkere et rentefrit Laan af 400 Rbd. Ligeledes 
cre tvende Instrumentmagere i Odense blevne under- 
stottede ved Gave og Laan. Rentefrit Laan af 200 
Rbd. tilstodes ogsaa Model-Snedker Allerup fra Kso- 
benhavn til et Jernstoberies Anlceggelse ved Odense, 
og det er gladeligt, herved a t have medvirket til et 
for Provindsen saare gavnligt Anlag, der ved Entre­
p ren ø ren s Duelighed og Virksomhed alt betydeligt 
er udvidet.
Selskabets Opmærksomhed har imidlertid, i For­
bindelse med ovennavnte Bestræbelser til Heravlens
Fremme, fornemmeli'gen varet henvendt paa dette 
Products Foradling. Allerede i 1812 tilstedes en 
V aver i Odense H jalp til Anskaffelse af forbedrede 
Redskaber, ligesom man Aarct derefter anskaffede 2 
B andelsvavc, der sattes i Gang i Landsbyen Lum- 
bye. Senere blev den saakaldte jaqnardske Maskine 
bekjcndt, og Selskabet bekostede en B avcrs O p lå ­
ring , en saadan Maffinc indkjobtes, og til tvende 
andres Anskaffelse gaves Understottclse. Disse D a­
maskes V ave udbredtes snart, flere Mestcre anskaf­
fede sig deraf og holdt dem i bestandig G ang. Der 
leveres fra disse, hvoraf der alene i eet Sogn findes 
6 Stykker, ikke alene den fineste Linncdvcevning i de 
smukkeste Monstere, men tillige Gulvtceppetoier lige- 
saa smukke og sterrkere end de engelske. For Selska­
bets Regning er tillige en Slagmaskine til Monstere 
ved Damaffvcrvning under Arbeide.
Handskefabricationcn afgav i forrige Tider en 
ikke ubetydelig Udforselsartikcl fra Odense Denne 
Industrigreen astog imidlertid Tid efter anden, og 
Selskabet forsogte paa dens Ophjoelpning ved at an­
skaffe en Maskine til at flcrkke Skind og ved senere 
at nnderstotte en Handskemager til dette Arbeide; men 
Maskinen svarede ikke til Hensigten og Forsoget op­
gaves. Senere lod man Handskcfabricationen i Odense 
undersogc, men Resultatet blev, at Selskabet ikke di- 
recte kunde virke til dens Opkomst, hvorimod der i 
1831 tilstedes Handskemagcrlaugct sammesteds et rente­
frit Laan af 500 Nbd.; ligesom i 1835 et lignende 
Ny R-rkke. I B. 3 H. 31
Laan af 500 Nbd. til den duelige og dristige Hand­
skemager Lange i Odense til Udvidelse af hans Hand­
skefabrik, fra hvilken der nu leveres V arer, der om­
trent kunne maale sig med de franske. Tillige for­
tjener her at bemccrkes, at om end Fabrikationen af 
de saakaldte Randers Handsker er aftaget, saa for- 
fcrrdigcs der dog endnu ganske sortrinlkgc'Varcr af 
dette S lag s , der finde villig Afscetning, saavel i Jnd - 
som Udlandet.
I  1833 foreslog Proprietair Hofmann-Bang at 
anvende en vis S um  til at fremme Pottemagcrar- 
beide, iscer med Hensyn til Syltekrukker, hvis G la­
sur kunde udholde Saltlage og SEdikesyre. Konst- 
comitteen henvendte sig i saa Henseende til Landhuus- 
holdningsselskabet, som raadede, at sende en M and 
til Helsingborg, for der at oploeres; men da det se­
nere erfaredes, at man ci kunde erholde Tilladelse 
til at lade nogen fremmed Svend oplcrre ved Fabrik­
ken i Helsingborg, bortfaldt Forslaget.
I  1836 androg et Medlem as Selskabet paa 
dets Medvirkning til en Udstilling af Konstflids- 
Frembringelser, saaledes som denne fandt Sted i 
A arhuus; men de indhentede Underretninger om denne 
Foranstaltning dersteds vare lidet opmuntrende, og 
da bemeldte Medlem senere sammentraadte med et 
P a r  Moend i Odense, for at foranstalte en flig Ud­
stilling, hvorved Sagen overgik til et privat Foreta­
gende, bortfaldt den attraaed'e Medvirkning fra S e l­
skabets Side.
bl. H a v f i s k e r i .  Hcrpaa var Selskabets O p­
mærksomhed alt henvendt i 1811, da der udsattes 2 
Proemier, hver paa 40 R bd ., for Nedtagning af 
Hostsild, og 3 andre af samme Belob for Torring 
af Flyndere. I  1814 kom Havfiskeriet atter paa 
B ane, og et Medlem foreslog dette endog som en 
sårdeles Gjcnstand for Selskabets Virksomhed. Im id ­
lertid er i saa Henseende saagodtsom intet Videre 
foretaget, idet kun enkelt Understottelse til Fiskegarns 
Anskaffelse er forundt, og et enkelt Agtelsestegn ud- 
deelt til en Fisker. Den voesentligste H jalp , som ga­
ves, var et i 1823 til en Skipper i Nyborg tilstaaet 
rentefrit Laan af 500 Rbd. til Fiskeri i S tore-B elt; 
men denne Entreprise havde intet heldigt Udfald. 
Dog bor det her bemarkes, at der igjenncm det kon­
gelige Rentekammer aarligcn anvendes visse S u m ­
mer som Laan til Havfiskeriets Fremme, og at S e l­
skabets Bistand saalcdes mindre fornodiges.
Foruden den ommeldte Afhandling om S m ors 
Tilberedning, har Selskabet tillige sogt at virke ved 
andre landoeconvmiske, eller for Almuen passende 
Skrifter, forst ved, strar efter dets Oprettelse, at 
udgive et Tidsskrift, der imidlertid nogle Aar efter 
ophorte, og senere ved Fordeling af Proprictair M ou­
riers Priisskrist om Brod og Brodbagning, Propric­
ta ir Hansens Forjog til hcnsigtosvarende Agerdyrk­
ning, Nafns Afhandling om H sravlen, Skolclaeror 
Holms Ovcrscrttelse af en Bog om Faareavlen, O p­
tegnelse for en Lcrrling fra hans Huusbond, samt 3
S krifter, udgivne af Selskabet for Trykkefrihedens 
rette B ru g .
Endelig anforcS, Selskabets pecuniaire Tilstand 
vedkommende, at dets Formue, der i 1811 belob sig 
til 2,100 Nbd. i Obligationer og 1,077 Nbd. i 
Contantcr, ved Enden a f 1838 er voret til 5,550 
Nbd. Solv i kgl. Obligationer, 450 Nbd. S olv  og 
3,850 Nbd. Sedler i private Obligationer, 900 Nbd. 
henstaae i Sparekassen, og 101 Nbd. 89 Sk. i Con­
tan tcr; hvorhos tillige bcmocrkes, at z P a rt af de 
aarlige Renter, overensstemmende med Selskabets i 
1830 forfattede nye Love, accumuleres indtil Capi- 
talsondet er voret til 15,000 Nbd.; samt at der, efter 
H. K. H ., Selskabets P atrons, Tilskyndelse, herefter 
aarligcn, ved Ilflceggclse af foregaacnde AarS Regn­
skab, vil vorde' fremlagt Budget over paafolgcndc 
Aars beregnede Jndtcrgt og Udgivt.
Bed denne Fremstilling af Selskabets Strcrben, og 
dennes gavnlige Resultater, har man troet at mode deres 
Onster, dcr yttredc Lyst til noermere at kjende det, og der­
ved tillige sogt at foroge dets Kraft og Betydning for 
Fædrenelandet. For det egentlige Landbrug har S el­
skabet vel hidtil kun virket lcilighedsviis, da dets 
Opmærksomhed kaldtes til flere S id e r; men saavel 
Landbruget selv, som dets Productcrs Formerelse og 
Forcrdling, opfordrer nu mere end nogensinde for de 
oplyste Landbrugere til at forene deres Krcrfter, ved
a t meddele hverandre deres Erfaringer og P laner, 
da Jntelligentsen nu mere og mere hcevder sin P lads 
og fortrcrnger tankelos S lendrian og nedarvede For­
domme.
Selskabet toeller saa mange og oplyste Mcrnd af 
alle K lasser, at her let kan danne sig en Afdeling, 
som udelukkende sysselsætter sig med Landbruget, for 
" hvilket anseelige Foreninger nu virke, ei alene i Eng­
land, men i alle os tilgroendsende Lande. Selskabet 
kunde da tillige med storre Kraft virke til de gavn­
lige Formaal, det nu har eller maatte optage. Nye 
Opfindelser og Forbedringer bydes os daglig ved den 
Jdeeverling, der nu er imellem alle civiliserede Folke­
slag ; de foengsle den Jsoleredes Opmoerksomhed nogle 
Oieblikke, men han kaldes snart til at give Agt paa 
andre, og overvoeldes ved Moengden as de Opfindel­
ser og Erfaringer, der rcekkes ham, da han staaer ene 
og ei veed om Andre alt have udfort dem i Ncerhe- 
den, eller ville med ham dele Undersogclsen og an­
stille Prover. Saalcdes gaae vigtige og hoist gavn­
lige Opfindelser og Forbedringer tabte for Almeen- 
heden i Decennier, ja i halve Sekler.
N aar derimod F lere, ved at samles, meddele 
hverandre ei blot deres Erfaringer, men ogsaa deres 
Dom over anstillede Forsog og foretagne P rover, vil 
mangen nyttig S p ire  finde Noering, og megen god 
Frugt modnes; Landmanden i Almindelighed vil med 
Tillid felge den mere tcrnksomme Landmands Erem- 
pel, og Hosten blive velsignende for Fædrenelandet.
